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Extrait de la 4e de couverture : " Inspiration de nombreuses études philosophiques,
la peur n’a pas encore été envisagée comme l’objet de réflexions juridiques
heuristiques. Pourtant, les juristes connaissent bien l’adéquation ubi societas, ibi jus,
là où il y a une société, il y a du droit. La présente journée propose alors de vérifier
si la translative est vraie et de s’interroger de la sorte : ubi pavor, ibi jus, là où il y a
de la peur, y-a-t-il du droit ? En effet, si la peur révèle ce qu’il y a de plus
fondamental chez l’homme ou dans une société, le droit et les institutions étatiques
devraient nécessairement en être l’écho. L’étude du sujet « peur et droit » implique
de s’interroger sur l’origine même de la règle juridique : le droit fait-il peur, ou
réciproquement, la peur est-elle à l’origine de droits ? Est-elle une garantie, sinon la
seule, de sécurité et de cohésion sociale ? Comment le droit apaise-t-il la peur et
assainit le rapport à autrui ? Par quels mécanismes la règle de droit peut-elle
assurer la sécurité, ou du moins véhiculer un tel sentiment ? Comment la règle de
droit établit et maintient une relation de confiance entre l’individu et l’État ?"
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